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El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de Demostrar la 
relación entre actitud hacia el programa de actualización en didáctica de la 
matemática y la práctica docente en la preparación y enseñanza para el 
aprendizaje, Trujillo 2016, aplicando el diseño correlacional transversal, 
considerando una población de 95 y una muestra de 30 docentes participantes de 
la segunda promoción en el programa de actualización en didáctica de la 
matemática. Se aplicó la técnica de la encuesta y el instrumento del cuestionario 
para actitud hacia el programa de actualización en didáctica de la matemática y la 
práctica docente en la preparación y enseñanza para el aprendizaje. Permitiendo 
conocer la relación entre la actitud hacia el programa de actualización en didáctica 
de la matemática y la práctica docente, Trujillo 2016. Se ha utilizado el coeficiente 
de correlación de Pearson, obteniendo el valor de 0,755**, afirmándose que entre 
las dos variables existe una correlación positiva alta con un p-valor = 0,000 (p-
valor < 0,05); es decir que, si aumenta la medida en la variable Actitud hacia el 
programa de actualización en didáctica de la matemática, involucra un aumento 
alto en la medida de la variable Práctica docente. 
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The present research work "attitude towards the upgrade program in Didactics 
of mathematics and teaching practice, Trujillo 2016" was carried out through a kind 
of non-experimental study, the design is correlational cross because we are 
interested to know how are the subjects investigated after a training process. He 
worked with a participant sample of 30 teachers in the area of mathematics.      
Given two reliable and properly validated questionnaires for the collection of data 
from the variables in study, attitude towards the upgrade program in Didactics of 
mathematics and teaching practice; the information was processed to contrast the 
hypotheses through statistical software for Social Sciences (SPSSV20). The 
results are presented in statistical tables. 
The results obtained in the research allowed demonstrating the relationship of 
variables in study, attitude towards the upgrade program in Didactics of 
mathematics in which it is obtained a high score of 87% (26 teachers) and also in 
the variable teaching practice was obtained a high score of 93% (28 teachers, for 
which we used the correlation coefficient of Pearson whose reached value is 0,755 
**, affirming that there is a correlation between the two variables positive high with 
a p-value = 0.000 (p-value < 0,05). That means that, if measurement is increased 
in the variable attitude towards upgrade in Didactics of mathematics program, 
involves an increase in high teaching practical variable as. Consequently the 
research hypothesis is accepted and the null hypothesis is rejected. 
The study is very important because on the basis of the obtained conclusions it will 
guide to designing better proposals for future training programmes, which 
generated positive and favorable for the transformation of teaching practice as a 
result of students learning and education in the country. 
 
 
 
